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 第 2 の課題として，行動の推薦後に発生する状況変化により，推薦された行動が実行不可能と
なる可能性がある．この課題に対して本稿では，行動の推薦後もエージェントがユーザを見守り，
ユーザごとの状況変化に応じて推薦結果を動的に変更することで解決する． 
 第 3 の課題として，随時追加されるデータを処理し，ユーザごとの状況変化に応じてリアルタ
イムに推薦を行う必要がある．この課題に対して本稿では，推薦候補となる行動の有用性を，推
薦時の状況に応じて動的に評価する事で解決する． 
 我々は提案した 3 種類のアプローチに基づく行動推薦システムを構築した．また提案手法によ
る推薦結果を 12 人の被験者に対するアンケートで評価し，結果の妥当性を確認した．また推薦
時の処理時間を計測して，リアルタイムな推薦が可能であることを確認した． 
 
